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From page 6 
"When  we do prepare, we 
don't put any 
extra weight on the game 
because
 we want 
to uphold
 the conference. We 
just  look at 
it as 
an




 said he understands the need to 
improve the 
conference's  image, but he 
said his team 
prepares for even game in 
the saine manlier. 
'There's no added pressure
 because you 
still want to go out and win games." 
Tollner said. 
"Perceptions  of our confer-
ence may change over a long period of 
time if teams in the WA(  continue to hold 
their own."
 
Not every team in the WAG is con-
cerned about its conference's image and 
status in the howl alliance. The 
Hawai'i
 





 so badly 
that we 


























Chronic  le to 
relay  a West 
Coast  writer's 
comments 
on the expansion: 
"It  is cheap-
er
 fur (the Rainbows)
 to liv to China and 
eat rice than it 
is for them to fly
 to 
Houston  to play Rice." 
Coach yonAppen 






 a greater 
continental
 flavor to 
foot-
ball, 
but it also (Acmes some
 traveling 
problems 111  
us if we have to go play 
any  
Tollner 
teams froin exas." 
Edwatils




of the I t*alignottint
 within the 
cold 





 with New 
Mexico,  
1.'tall  and list  teams 
that arc. new to the
 
mulct eine. 
"I was a little 
silt prised when I 
lwan1 
thev 
wanted to expand to so 
many
 teams, -
Edwards said. "There ii 
e sonic down sides 
because you 
lose  some rivalries that you've 
had within the conference. 
"Sure we've had some great games 
against
 San l/iego State in the past, hut 
we've alsct been playing teams like 
W'yoming. Air Force and




  now we'r not." 




League with the Lie: Angeles Rams, 
Tolling
 said he welt (tined the expansion. 
"I was at maiiv one of  the few, as a t oath, 
who liked it," lEollitet said. "Some teams 




but I just ante twin the 
NFL  whi,.1) has 
(1,,n, some rotating in its expansitin and 
in eated more gt eat rivalries. 
-Flom a geographic standpoint, it is 
got
 
of lot us because the expansion allows 
media in other c ities to I tact us." InlInei 
said. 
Ralston said when 
he
 accepted the head 
coaching position :it Spa' in 1992, he did 
so with the intention of 
building .1 nation-
al pc twerhouse 
in college football. Ile said 
that in order to do that, he needed to get 
his team invol%-ed in the 
bowl alliance. 
Ehaes a goal he'll ("mimic. to 
work
 
tow:U-(1 in his tetirenwnt, he said.
 
"If the alliance doesn't allow the 
top 
WAC team 
in, then we've got to lind 
ailothe't 
YvaY
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 924-3277  FAX: 
991-3989
 
The SPARTAN DAILY 
maims no claim for products or 
seMces advertised below nor la 
there any 
guarantee implied. The 
classified column of the Spartan 
Dimly could of paid advertising 







 schools. Degree/cred 
not req. Work around 









hard working  
cashiers to work 
at remodeled Chevron Stations. 
Flexible hours, part-time available. 
Call 295-3964 or 
stop
 by at 
147 E. Santa Clara St. 
11141111114'S GARDEN RESTAURANT 
Wanted: Waiters & Wartresse)s, 
P/T.  
Lunch 11:30-2:30, Dinner 6-9,
 
Mon-Thur. All day on Fri. -Sun. Must 
speak 










 work w/ children 
at 3 
Santa Clara County Shelters. 
M Th. 2:30-6:00; 
$7 an hr. 
Call  
Anna Mane for info, 408-287-4170 
ext 251.. 
WANTED 
COMMITMENT  BASED 
Persons
 to work in security, 
waiting 
or cooking positions at 
Hamburger
 Mary's San Jose. 
Apply in person at 170 West 
St. John Street.




P/T, Will Train 
Oey, Swing and Grave Shifts 
Permanent & Short  Term Jobs 
Walker Security Services 
40112474827. 
 KldsPerk




















avail Cane by or call:
 
Saitri
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I r 441142. 1770 
WE'RE  
HIRING!  







































































































































 / AIDE 
Looking
















Full  and Part time. 
Good 
pay 
with Benefits available. 
If interested
 
call, 408  225-5437.
 
PRESCHOOL
 TEACHERS 2 pos. 
P.M., 12 [CE & Exp. Si & Los Gatos. 
Accred. 
prog. Start now. 2861533. 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions awailable
 with 
Infants, Toddlers. Preschool & 











preferred. Call PRIMARY PLUS 
408-370-0357.  




Flex hours. Mgrnt position 
open 
Call George 229-2008. 
BICYCLE MESSENGER 




Serving  Downtown Samlose. 
Inner City Express. 
22 W. Saint John 
St




NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students. 
F/T or P/T. NI shifts. 
Top Pay with Many Benefits! 
Cal or aptly e 
person,
 Mon Sun 77, 
4013286-5880. 555 D Merrier, Ke 
Between Sari 
Cats
 are Perlenocr,  
behrd tie Cad aid Party1-kae,
 




 hiring P/T 
and F/T
 teachers for 
our  school. 
age day care 
programs  in San 
Jose and Santa
 Clara. Units 
in 
ECE,
 Rec, Psych. 
Soc, or Educ 





379-3200  x20 












































































.01 egg (Jo, 
0. 66.4 
yr. e 






























 avg. $7.00. 




opportunity  to 
loin
 RPS, a 
leader  
in the pick up and delivery 
business,















 by the 
terminal, 

























 & Santa Clara 
Call Darlene 41)408/271 7900. 
VALET
 PARKERS 
P/T, nights & 
weekends  for private 






min 1 year customer
 service 
experience,  and desire to serve 
people. Polite,










 800 825 3871 
MILPITAS 



















 apply at 




2.05prn  4:00pm 
$
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STARTING PAY $12.50 
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Fal 1996 Presents 





Carrie,  Cathy. Christina,  Connie, 
Kathy. Kendall, Jen. Jessica, 
Michelle,  Nina, Olivia, 
Salo,  Sara 
& Stacy. 
VOLUNTEERS 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking for volunteers to seve as 
Bible  Club leaders, 
tutors.
 big 
brothers/sisters,  camp 
coun-
selors and coaches. Consider join 
ing our 
team by contacting 
Fran 
Lewis 









needed to earn $500. 
promoting
 
AT&T, Discover, gas and retail
 
cards. Since 1969. we've helped 





 Lynn at 




AUTO,  UFE & HEALTH 
Farmers Insurance Group 
Save Money Compare 
our  rates 




Foreign Student Ccvers Welcome 
CALL 
TODAY  FOR A FREE QUOTE 














Great Rates for Good Drivers" 
-Good Rates for NonGood CarVerS 













































I.  ,1r, 











MATH  AT SUPER SPEED 





CITY  UTAH JAN, 6 -11th. 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439.  
includes
 air, 5 nights 
full
 
condo  stay. 4 out of 5 day 
lift  
pass, hot tubbing & 
more!  Call 




















 owned & operated.
 





FREE  LIFT TICKETS? 
SNDMCARCERS 
SKATEBOARDERS  





San Mateo Expo 






dayskkeeits. Colo, Clubs, rootwated 





19C/MINUTE PHONE CARD 
CA, 
fronorry
 phone to ivy chcne neve 
USA
 including Alaska and 
Hawaii.
 
A great budget tool for students 
Charge






DENTAL  PLAN I 
Only 
557 00 per year 
Save 30% 60% 
on your dental needs. 
For
 Info 
















1 fileX421/0/0a) Ext H 
22 if , 
for 
,,,nent

























 At,. SI 1 7 I 
,10.111.111  
14081 379-3500 










Ave  1.1,1, 11154. 
247-7486 
TIRED OF 
UNWANTED  HAIR? 
cr. ii4ii ' "0" 
1'




















Coffee grinder. $10. 9858132. 
CAR NEED WASHING??? Home Or 
Apt 
need cleaning??? Use Own a 
100% cotton/nylon reversible 
wash mitt to speed up the 
process.
 Send 87 + $1.50
 S&H to 
Moorer ADV. 520 Railway Ave. Ste. 
184, Campbell CA 95008. Allow 
2-4 
weeks  for 
delrvery. 
Order Now! 
III RAISE YOUR GRADES It 
SJSU 4.0 GPA students
 share their 
secrets! Benefit from their exper. 
ence! NEW Self tutoring Tech-
niques! For 
booklet.  send 
$4.99+  
.99 S&H to SYNERGIX, Dept SD 
1794
 Plaza Casitas. San Jose. CA 
95132. 
AUTOS
 FOR SALE 
1992 
TOYOTA




Condition. Call 2382626. 





Corvettes.  Also Jeeps, 
451113's.
 Your Area. Toll Free 1-805 





 for all your 
typing needs 
Reports,  Resumes, 











wish  to 
excel in playing
 
guitar or basS All 
levels 
welcome  Beginning, 
intermediate
 or Advanced. Learn
 





 or Folk 
Bill at 408 2,48
 f,124
 















































 for Daniel. 
MOVING SOON?! 















































your  ad 
here.
 L Iry Is 
Ilsroces,  
luding  lettErs, 
rointers, 
pirctu3ticri
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fifth day, leis 
Morasses by 




 set in 







words available in 










15-19 lines $110 
tir, /sin 
or money
 order 13 
Spertan
 Daily 














Hall,  Rocrn 209 
 
Deadline  10 
00






























_Part!  Ha&ing 
Greek Messages'








Lost and F ound



























student  rates 
















 Student ID 
required. 














 PROCESSING  







VERY LOW RATES, 
Call Today! 408-7233113. 
PROFESSIONAL Word Processing 



































APA  Format 
WP5.1/6.0-Laser Printer -Fax 
7 days a week 7am - 9pm 
(510)489-9794 (Bus/Residence)
 
RELIABLE FAST ACCURATE 
EXPERT WORD PROCESSORS.
 






Laser  printing. 
APA. Turabian 
and  other formats. 
Resumes, editing,  graphics 
and other services available on 
either WordPerfect or 
Word.  
Masterson's Word Processing. 
Cal Paul 
or Virginia 408251 
0449.  
*AFFORDABLE  & EXPERIENCED* 
Graduate Studies,
 Thes,s, Tech 






Spelling/  Grammar/ 
Punctuation/
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